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PRELIMINAR
Lector: Supángote enterado de que existe en el País
Vasco una agrupación que se llama Sociedad de Eusko-Folk-
lore, cuyo archivo y laboratorio se hallan en el Seminario
Conciliar de Vitoria.
El objeto de esta Sociedad es recoger todas las manifes
taciones del alma popular vasca y sobre esta base realizar
estudios comparativos y de historia cultural, de psicología,
de arte, de literatura y de otros ramos del saber que no hace
falta enumerar aquí.
Te decía el año pasado, en ocasión parecida a la presen-
te, que, como una muestra de la labor realizada hasta en-
tonces, habíamos querido publicar un anuario, concediendo
en él mayor amplitud al material recogido que a párrafos doc-
trinales. Lo mismo te digo ahora; pero esta vez con tanta
mayor verdad cuanto que en el presente Anuario apenas ha-
llarás otra cosa que material en bruto, tal como ha salido de
la cantera que es el pueblo, razón de más para que lo tengas
en mayor estima sin esperar a que yo te lo encarezca. No te
sorprenderá, pues, como a cierto novel literato que yo me
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sé, la forma siempre rústica de nuestros trabajos; que por
ahora no hacemos ni historia, ni psicología, ni arte propia-
mente dichas, sino tan sólo queremos sentar bases sólidas
para la ciencia del porvenir.
Debo, por último, advertirte que no tenemos la preten-
sión de haber agotado la materia referente a las fiestas del
Pais Vasco en los estrechos límites de este libro. Nos hemos
ceñido a publicar una pequeña paree del material que han
presentado aquellos de nuestros socios de número que, según
los estatutos de la Sociedad, tienen obligación de redactar el
Anuario.
Estas son, lector amable, las observaciones que creí de-
biera exponerte, con las cuales podrás entrar, si te place,
por las páginas de este libro.
Jost MIGUEL DE BARANDIARÁN.
Seminario Conciliar de Vitoria, 22 de noviembre de 1922.
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